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本文借助流程再造的基本理论，研究 D 公司 B2B 电子商务流程再造问题。  
本文结合 D 公司 B2B 电子商务实际情况，以流程再造理论为指导，针对流程中
各项活动，进行评估分析，并重新设计流程，再造了“无摩擦”流程逐步取代原
流程。无摩擦流程采用信息化手段，运用系统自动转化代替旧流程中的人工活动，
使得单个订单完成时间平均节省 7 个小时，订单准确率提升为 100%。无摩擦流
程提高了 D 公司员工工作效率，提升订单准确率，提升了客户体验，更节省了 D
公司成本，提升 D 公司竞争力。最后，为了科学全面的对 D 公司 B2B 电子商务
流程再造方案的效果做出评价，运用了线性加权评价方法对 D 公司 B2B 电子商





















The paper of D company B2B e-business process(Premier Page) reengineering is 
learning the basic theory of business process reengineering.This paper combines D 
company B2B e-business process‘s current situation, directed by theory of business 
process reengineering, analysis the activies of D company B2B e-business.After that , 
re-design the new B2B e-business process,it is called Frictionless Process . The old D 
company B2B e-bussiness process replaced by new process Frictionless Process 
which using technology tools, with no manual intervention, improve work efficiency, 
improve the correct rate to be 100%, improve the customer experience,save waiting 
time about 7hours per order .In order to comprehensively on D company B2B 
e-business company  process reengineering effect is evaluated, the improvement of 
evaluation index system for effect in D company B2B e-business process construction 
and construction under the guidance of the principle, combining with the research 
status and has results, according to the general characteristics of B2B e-commerce 
enterprises, evaluation index system construction of program effectiveness the B2B 
e-business process reengnieering of D company from the balanced scorecard 
perspective, including the financial dimension, the customer dimension, internal 
process dimension, learning and innovation dimensions. By using the linear weighted 
evaluation method for effective evaluation improvement effect on D company B2B 
e-business process, D company B2B e-business process reengineering program 
evaluation result is: 85.41602, D company B2B e-business process reengineering 
effect is good. 
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作为全球 500 强的 D 公司，其大型商业用户大多使用电子商务来管理其在
全球的采购，据统计，当前使用电子商务平台的商业客户，全球已超过 90,000





B2B 电子商务平台，可以节省客户内部沟通，降低错误，提升效率；对 D 公司
内部核心员工而言，销售节省了报价单制作，价格申请等繁琐流程，大大提升了
                                                        



















在美国，100 个订单个中有 80 个是通过 B2B 电子商务平台来完成采购，中国区
目前 100 个订单也有 10 个订单通过 B2B 电子商务平台来完成，当前中国区超过
2000 家客户在使用 B2B 电子商务平台和 D 公司进行采购交易。 
由于 B2B 电子商务平台的便利性，使得越来越多客户向 D 公司申请为其开
通电子商务平台，网单数量也不停的在增长，与此同时暴露了 B2B 电子商务流
程中网单转化①效率低和准确率需要提高等问题，这些问题已经影响到销售和客
户对电子商务平台的信任，成为 D 公司 B2B 电子商务业务发展的瓶颈。基于此
背景，本文研究 D 公司 B2B 电子商务流程再造问题。 
1.2 研究意义 













再造的相关理论，流程再造的方法，进而提出 D 公司 B2B 电子商务流程再造思
                                                        
















第三章是 D 公司 B2B 电子商务流程分析，主要介绍 D 公司 B2B 电子商务
发展和 B2B 电子商务流程基本概况，通过对流程活动分析，发现问题，找出原
因，并进行流程再造的必要性和可能性分析。 
第四章是 D 公司再造 B2B 电子商务流程，根据流程再造方案的设计原则与
目标，提出内部流程再造方案——无摩擦流程。 




本文借助流程再造的基本理论，分析 D 公司 B2B 电子商务流程，提出了 D


















图 1-1 研究框架图 
资料来源：作者自制 




D 公司 B2B 电子商务流程分析 
D 公司 B2B 电子商务流程再造的方案设计 

























到 20 世纪 90 年代，迈克尔˙哈默（Michael Hammer）和詹姆斯˙钱皮(James 
Champy)联名出版的《企业再造工程—管理革命的宣言》一书，把企业带入“再
造”时代。迈克尔·哈默和詹姆斯·钱皮在他们的著作中首次提出了业务流程再












































自从业务流程再造(BPR: Business Process Reengineering) 概念提出后，
学者们对于“再造”的概念提出了不同的看法①。后期演化成 Redesign（再设计），
Reorganization（再组织），Reposition（再定位），Revitalization（再生）
等分支观点；BPI（Business process improvement，流程改进），BMR（Business 
model reengineering，商业模式再造），BPM（Business process management，
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